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Resumen ..
Se describe una especie nueva del genera Trichomanes L., familia Hymenophyllaceae, T.lozanll
Murillo coleccionada en la Isla Gorgona, Municipio de Guapf, Departamento del Cauca.
Abstract
A new specie of Triohomanes L. (Hymenophyllaceae), T. lozanii Murillo, is described; it was
collected in Isla Gorgona, Municipio de Guapf, Departamento del Cauca.
Introducci6n
De la familia Hymenophyllaceae se conocen
para Colombia los generos Hymenophyllum con
41 especies y Trichomanes con 55 incluyendo
la nueva; ambos crecen terrestres 0 mas cormin-
mente epffitos, en grietas de roc as 0 sobre tron-
cos cubiertos de hepaticas y musgos, en bosques
sombrios y humedos, casi siempre nublados,
desde el nivel del mar hasta los 4.500 m.
A raiz del estudio realizado sobre la flora pten-
dol6gica de las Islas Gorgona y Gorgonilla (Mu-
rillo 1988; Murillo & Lozano y 1989, 1990), se
encontraron 30 generos de pteridofitos de los
cuales dos, Hymenophyllum y Trichomanes per-
tenecen a la familia Hymenophyllaceae; del pri-
mero s6lo se encontr6 la especie H. hirsutum;
del segundo que es el que cuenta con mas taxa
se reportaron 10 especies que pertenecen a cua-
tro diferentes subgeneros; Achomanes con seis
incluyendo la aqui descrita; T. ankersii, T. da-
guense, T. diversifrons, T. lozanii, T. osmundoi-
des y T. pinnatum; Pachychaetum con: T. ele-
gans; Didymoglossum con: T. gourlianum y T.
puncta tum y por ultimo Trichomanes con T.
hymenophylloides.
Tricbomenes lozenii M.T. Murillo, sp. nov.
(Fig. 1, A-E).
Trro. COLOMBIA. CAUCA: Municipio de
Guapi, Parque Nacional Natural Is!a de Gorgo-
na, camino a Pablo Sexto, altura 20 m. 11
sept. 1987, G. Lozano et al. 5813 (Hol6tipo
COL, isotipo COL y US).
Herba epiphytica, super Caryodaphnopsis theo-
bromifolia; rhizomate incognito; frondibus ca
0.95 m. longis, cum 110-140 paribus pinnarum;
petiolo tetragono; eodem rhachidi et lamina villo-
sis; pilis simplicibus; pinnis inferioribus ca 10
paribus liberis et parcissime petiolulatis, basi
inferiore irregulariter, auriculata; pinnis margi-
nibus ciliatis; involucris conic is cum valvis ro-
tundatis non conspicue dilatatis; esporangiis sitis
in receptaculis excertis.
Planta epftita, colgante, sobre Ceryodsphnopsis
theobromifolia; rizoma desconocido; frond as de
ca. 0.95 m de largo; peciolo tetragono; este, el
raquis y los nervios, mas 0 menos vellosos; la-
mina muy delgada, con 110-140 pares de pinnas,
gradualmente reducidas hacia la base y el apice;
pinnas inferiores ca de 10 pares, de 7-12 mm
largo por 4-5 ancho, libres y muy cortamente
pecioluladas, con la base inferior irregularmente
auriculada; las pinnas restantes de base adnada,
acrosc6picamente prolongada; las pinnas media-
les de 11-37 mm largas por 5-7 mm anchas, con
margenes moderadamente ciliados; venas furca-
das; involucros c6nicos situados en el apice de
las pinnas, en mirnero de 2-5, con valvas re-
dondeadas, medianamente excertas, no conspi-
cuamente ensanchadas; receptaculos excertos;
esporangios sesiles con aniIIo interrumpido s6lo
por el estomio; esporas subglobosas, triletes,
papiladas.
DISTRIBUCI6N Y ECOLOGtA: Trichomanes lozanii
es una especie conocida s610 de la localidad del
epffita en un arbol de una Lauraceae, en bosque
tropical muy humedo, a 20 msnm.
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Figura 1. A-C, Trichomanes lozanii Murillo; (G. Lozano 5813) A, hablto: B,pinnas con involucros; C, involuCro,
0, T. pe/lucens Kunze, E, T. crispum L. involucro.
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ETIMOLOG1A: esta especie se dedica al profesor
Gustavo Lozano C. eminente botanico del Ins-
tituto de Ciencias Naturales, quien coleccion6
el material.
Discusi6n
Especie afin a Trichomanes pelJucens Kunze
y T. crispum L., de las cuales se distingue por
su aspecto colgante, la longitud de la lamina,
el mayor ruimero de pinnas y la forma del invo-
lucro. De T. pellucens se distingue, ademas,
por que este tiene pinnas basales deflexas y val-
vas del involucro onduladas y no exsertas; de
T. crispum porque este tiene involucros con val-
vas ensanchadas en el apice. (Fig. I. E.).
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